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南曾发表讲话指出 ,在过去 10 年中 ,全球死于自
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　①　里斯查德把目前的全球问题概括为 20 个 ,他认为能否在今后 20 年内解决这些问题 ,将决定今后几代人在这个星
球上的生活质量。参见杨丹 :《2020 年前的全球问题及解决方案 ———评〈2020 ———20 年解决 20 个全球问题〉》,载《国外












SARS 疫情自 2002 年 11 月在中国广东发现首例
患者后 ,半年的时间内 ,迅速蔓延到全球 29 个国
家 ,全世界有 8 403 人感染 , 775 人死亡。2009
年 ,甲型 H1N1 流感肆虐全球 ,据世界卫生组织
简报 ,截至 2009 年 12 月 27 日 ,共有超过 208 个
国家和地区向世界卫生组织报告了经实验室确诊
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念。”[ 4 ] ( P13) 麦克格鲁指出 :“全球治理指的是 ,从地
方到全球的多层面中公共权威与私人机构之间一
种逐渐演进的 (正式与非正式 ) 政治合作体
系。”[ 5 ] ( P94) 星野昭吉认为 ,全球治理是一种国家与
非国家行为体之间的合作 ,以及从地区到全球层
次解决共同问题的新方式。[ 6 ] ( P278) 俞可平指出 ,
全球治理是各国政府、国际组织、各国公民为最
大限度地增加共同利益而进行的民主协商和合
作。[ 7 ]蔡拓认为全球治理的要义体现在 : ( 1) 从
政府转向非政府 ; (2) 从国家转向社会 ; (3) 从领
土政治转向非领土政治 ; (4) 从强制性、等级性
管理转向平等性、协商性、自愿性和网络化管








府组织产生发展的机缘 ,红十字会 ( Red Cro ss
Society) 、救助儿童会 (Save t he Children Interna2
tional U nion) 、国际乐施会 (Oxfam International
OXFAM) 、凯尔国际 (CA RE International) 、世界


























援。在 1995 年日本阪神大地震、2001 年印度古
吉拉特邦地震、2004 年印度洋海啸、2008 年汶川
地震中 ,非政府组织都是在第一时间开展有针对
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有1 200名专职人员 ,主要的人员来自各种领域 ,
包括环境问题专家、媒体专业人员、政商界人士及
来自英国与乌克兰两个科学实验室的科技工作者

















的理念 ,引领人们面向未来。罗马俱乐部 ( Roman








of Concerned Scientist s ,UCS) 是由美国麻省理工
学院的一批担心科学技术被误用或滥用的教职
员工和学生共同发起成立的思想创设型 N GO ,
其宗旨是把科学研究、公共教育及立法倡议结
合起来 ,确保干净、健康的环境和世界安全。
2008 年 5 月 ,忧思科学家联盟发表《关于迅速及
深入减少温室气体排放的呼吁书》,该呼吁书在
当年国会两院议员就国家气候政策投票前被递
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生活 ;心理疏导与救助 ,帮助人们重新振作精神 ;
给予必要的金钱物质援助 ,启动生产自救 ;解决危
机后出现的新问题、新矛盾 ,稳定人心 ,维持秩序。
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尼于 2008 年 6 月以国家形象为由宣布不再发布
由禽流感引起的死亡病例。其卫生部长说道 :“宣







映在其名字上 , 如地球之友 ( Friends of t he
Eart h) 、世界自然基金会 ( World Wildlife Fund) 、
全球抗击艾滋病、结核病与疟疾基金 ( The Global
Fund to Fight H IV/ A IDS , TB and Malaria) 、国
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The Position and Roles of Non2Governmental Organizations
in Managing Global Crises
LI Dan
(School of Public Affairs , Xiamen University , Xiamen , Fujian 361005 , China)
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[ Abstract] 　The rising number of f requent , emergent , and recurrent global crises have brought
about wide range of harm , continuous threat , devastating dest ruction and grave disasters to man
kind1 The superiority of international non2governmental organizations in f unctioning mechanism ,
rendering services , and offering ideas and professional performance in t he face of global crises is
determined by t heir characters and roles1 They are able to play a different role at different stages
of t he crisis , such as t he roles of issuing precaution before the crisis , making decisions at t he out2
break of t he crisis , operating rescue during t he crisis , and organizing reconst ruction af ter t he cri2
sis1 In this way , non2governmental organizations can compensate for the improper behaviors or
rest rictions of t he count ry , t he international organizations and regional group s in question who
are supposed to take a leading role1
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